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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa dampak yang dapat disebabkan oleh 
tayangan kekerasan dalam televisi, bagaimana tayangan kekerasan televisi dapat 
mempengaruhi anak, dan bagaimana pencegahannya. 
Metode penelitian adalah dengan melakukan survey ke lembaga yang dianggap 
berpengaruh, dan juga studi pustaka melalui internet, artikel, dan buku-buku literatur. 
Hasil yang ingin dicapai adalah menciptakan sebuah kampanye yang efektif dengan 
menggunakan media dan strategi tertentu untuk membuat target audiens menyadari 
bahayanya tayangan kekerasan dalam televisi. 
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah diperlukannya komunikasi secara visual untuk 
menyampaikan bahaya yang didapat dari menonton tayangan kekerasan dalam televisi 
namun dapat dicegah dengan memberikan perhatian lebih dari orang tua dan orang 
dewasa lainnya. 
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